














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































基 礎 鉱μ肖 ??????

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































i－i，OOO　ii so．　s　1 ，3．．cr　1 si．e　il ，6．s　i1 60．　5
i　．一i，　soo　II E 79．e　＃
1　一2，　OOO 86．　6 sg．4　1 ，6．6　II 70．　e
i　一一3，　oee　i1 90．0　1 ，2．s　1 89．　5
…1 75．　3
i－3，soe　l1 77．　3
1～ら・・Gl1 92．　2 g4．7　1 gL　3　li
??
1　・一s，　ooo　g ，3．s　1 g6．o　1 ・酬 81．　7










































































































本 来 語 19　％ 14　AO
?
テ ・訓 15 36・ラ・・語1 36 21
ギ…　　語1 i3 4．　5
北 欧 語 7 2
…ア語・・ペイ・訓 1 3





















































②言海 （1891） 60．　75 39．　25
③井上桔・凱陣勲（・9・9）l1 60．　45 39．　55
④耽社噺醸大瀬（195・）1 59．　30 40．　70
⑤例解国語辞典 （i956）　ii 39．　06 60．　94
⑥現代雑誌90種 ags6）　i1 39．　06 60．　94























































































@　　語 釧 ％　儲　釧 ％和　　副 11，13・｛ …1221・875t53．9
漢　　語1 1缶姻 …i17・・33｝ 41．3
外来語｝ ag6・｝ ・・｝1島・3娼 2．9









和 語 21，s17　1 55．　8 14，798　i 36．　6





外　　来　　語 ，si　1 1．4 1，　428 3．　5
そ　　の　　他 465 1．i 204　i O．　5
合










































2 ? i，　sgs（ll．　3）　1 223（　5．8）　i　2，260（18．0）
3 ? s，3eo（3i．7）　1 831（21．7）　1　3，974（31．6）




? 3s（　o．　2）　1 s77as．1）　1 352（　2．　8）











5 ? 158（　e．1） 2，　664（13．　9） 3，462（　3．6）
6 ? 266（　e．D　1　1，426（　z4）　i51e（　O．5）




































和語＋和郎i 4，　267 1，873 43．　9e
漢語＋和語 185 144 77．　84



















連 濁 非　連　濁 計
2 剰 ・3（43刎 17（57％）　i 3e
3 ? 497（sg％）　1 346（41％）　i 843
4 i，s64（ssft，r）　1　i，　i3g（42％）　12，　7e3









































































































































































五 段1 2，　174　1 62．　89
上　　一　　段 66 L　91
下　　一　　段 1，　028 29．　74














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 ? 代
verb
五 上 下
和113・中66・51149 54 7 P22．5i81 58 7 34
漢 321　gs82 58 II226．　s 51
洋 5 2 6 1 41
混 5 3 4
和 lsl　lsl11621　ss．　s
　　　i
7．　5 1136．　5 エ8 92 01 40
漢 33國99 112i 1272・・国t
洋 5 4 7 1 71
混 5 4 4
和 i6bg4i1771　69．　5 58 i岡 ・g国 01 47
漢 371　ii71411 331 30gl　i・　si
洋 6 5 8 ?ー 02




?i 961 ・・巨12 11 51
漢 38い31i124圃i い4・国 1 i
?
7 6 8 ill　2i．　sl
混 5 7 i1 5 1
和 lgl　21g22＃　s4．　sl　12．　s1 681 2el　i2312
? 56
漢 401　i39731 178 1 1
3s71　i．　s1 1
洋 8 01 1e
iil　2s．　sl
混 5 9 1
?…
7
和 20］　2382471　94．　5］　14．　5 2e8・　5i ・・国 21 62
漢 41i　147156187 1 1 il・・…国 1
洋 9 31 1e
iV　32．　sl




























































































































































































































































































































































































































































































））））））））））））））））））〉））））））））））））））））））〉）））））????????????????????????????????（（（（???? ?? （（（（（??（（?????（???????????（（（???????（（（????????（（（?????????（（（（???（??????．（?? ??????? ? ? ????????? ??? ?? ? ???? ? ? ?
1211
7633
2345
7635
2661N3
　267i
　7555
　11el
　2311
7879
5866
4846
7838
486ユ
4124
3722
1413
5959
4308
0386
s4eo
oels
5288
